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Histoire de l'accueil en Maine-et-Loire d'enfants et de jeunes de l'Algérie en
guerre dans le cadre de colonies de vacances, de stages de formation, d'e
séjours de types humanitaires.
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